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各消化用基質溶液 "!に	リパーゼ溶液  "!
を加えて，(Æ恒温槽中振盪下で 時間消化した．
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カラムオーブン温度：	Æから	ÆまではÆ分




















質（  ' !トリデカン酸）を含有したメタノール：



























!&の 8 5 8を行った．







   ブランク      牛乳レシチン













とも ： 	 ，：  ，： においてブランク



































   ブランク         牛乳レシチン添加
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   ブランク     牛乳レシチン添加   	   
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チン群では ： 	 ，：  ，： において，
ステロール添加群がブランク群より有意に高値を示
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